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BAB V 
SIMPULAN DAN REKOMENDASI 
Setelah melakukan penelitian, maka dapat diperoleh beberapa 
simpulan dan rekomendasi, yang diharapkan berguna untuk perkembangan 
ilmu, teknologi dan pendidikan serta untuk penyempurnaan penelitian 
selanjutnya. 
5.1 Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa. 
1. Aktivitas pembelajaran sejarah menggunakan Microsoft teams telah 
dimanfaatkan secara maksimal oleh guru-guru maupun siswa kelas XI 
IPS 1 di SMA negeri 1 Lemahabang. Aplikasi Microsoft teams 
digunakan untuk berinteraksi jarak jauh, dimana guru sejarah lebih 
mudah menyampaikan materi secara tidak langsung (online). Begitu 
juga dengan peserta didik, mereka dapat lebih mudah untuk 
berinteraksi dengan pendidik tanpa terbatas oleh ruang dan waktu. 
Guru dapat dengan mudah mendelegasikan tugas, memberikan sumber 
referensi bacaan sekaligus memeriksa pekerjaan siswa dengan mudah. 
Kemudian merujuk pada indikator kemandirian belajar siswa yang 
telah dibuat peneliti, menunjukan siswa kelas XI IPS 1 mempunyai 
sikap inisiatif belajar, bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas, 
aktif dalam belajar dan inisiatif memanfaatkan dan mencari sumber 
yang relevan akan kebutuhan informasi. Hal ini terlihat di kelas XI 
IPS 1 kemandirian belajar siswa melalui micrososft teams secara 
perlahan terbentuk dengan baik karena menjadi tantangan 
pembelajaran bagi siswa maupun guru ditengah pandemi Covid-19. 
2. Kendala yang dihadapi siswa dan guru sejarah saat pembelajaran 
melalui aplikasi microsoft teams. Pertama, kendala jaringan dan kuota 
internet. Permasalahan seperti jaringan internet yang sulit 
menyebabkan pembelajaran sejarah menjadi tidak menyenangkan, 
tidak banyak variasi pembelajaran sejarah yang bisa dilakukan guru, 
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karena keterbatasan ruang dan waktu dalam pembelajaran sejarah 
secara daring. Selain itu keterbatasan koneksi jaringan yang kurang 
baik karena jaringan yang tidak stabil dan keterbatasan kuota internet 
yang dimiliki siswa. Kedua, kendala pemahaman siswa terhadap 
materi sejarah, dimana materi sejarah yang sulit dipahami dan cukup 
luas menyebabkan siswa sulit menerima materi sejarah secara 
keseluruhan karena keterbatasan ruang dan waktu selama pandemi. 
Hal inilah yang membuat siswa lebih mengandalkan internet sebagai 
acuan mereka belajar sejarah bahkan saat mencari jawaban dari tugas-
tugas yang diberikan gurunya. 
3. Terdapat upaya untuk  mengatasi kendala kuota internet dan jaringan, 
yaitu sekolah memfasilitasi kesulitan siswa dengan memberikan izin 
boleh menggunakan laboratorium komputer yang sudah diberi akses 
wifi agar siswa yang kesulitan tetap bisa mengikuti pembelajaran. 
Sedangkan untuk guru, sekolah menyediakan ruangan komputer 
khusus yang bisa digunakan guru untuk mengajar melalui aplikasi 
microsoft teams. 
5.2 Rekomendasi 
Berdasarkan hasil penelitian ini, maka peneliti dapat memberikan 
beberapa rekomendasi sebagai berikut. 
1. Bagi siswa, diharapkan lebih baik dalam merencanakan, 
melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pembelajarannya guna 
meningkatkan kualitas dalam proses pembelajaran. Siswa harus 
termotivasi untuk belajar, aktif belajar, mencari sumber yang relevan, 
dan bertanggung jawab dalam melakukan kegiatan belajar sehingga 
sikap kemandirian belajar siswa dapat terbentuk dengan baik. 
2. Bagi guru, memberikan motivasi dan inovasi dalam proses 
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3. Bagi sekolah, hendaknya dapat lebih meningkatkan kualitas 
pendidikan dalam menjalin kerjasama denga orang tua siswa agar 
pembelajaran daring yang dilaksanakan dirumah berjalan dengan baik 
4. Bagi orang tua, hendaknya membentuk lingkungan belajar yang baik 
selama pembelajaran dilakukan di rumah, sehingga kemandirian 
belajar siswa yang telah dibangun di sekolah dapat dilaksanakan 
dengan baik. 
5. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian yang dilakukan ini hanya 
mengungkapkan beberapa permasalahan terkait kemandirian belajar 
siswa dalam pembelajaran sejarah melalui pemanfaatan aplikasi 
micrososft teams. Untuk itu, karena penelitian ini masih kurang dari 
kata sempurna dan keterbatasan peneliti akan pengetahuan maka perlu 
adanya penelitian lebih lanjut. 
